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Англійська мова – одна з найпоширеніших мов на планеті. Беручи до уваги те, 
що це рідна мова для 340 мільйонів людей і друга мова для майже мільярда земного 
населення, то її можна назвати чи не найважливішою в світі. 
Кожна освічена людина погодиться, що знання англійської мови у житті 
сучасного суспільства просто необхідні, адже опанування англійської мови є  
своєрідною реалізацією діалогу різних культур. Інтелектуальна й культурна освіта 
людини потребує знання іноземної мови, бо  це фундаментальний елемент формування 
високодуховної особистості людини.  
Знання мов займає особливе місце у загальнокультурній підготовці молоді до 
життя та діяльності в суспільстві. До речі, «іноземна мова» – єдиний навчальний 
предмет, який включено в плани всіх підсистем освіти, тому що її знання – це 
можливість реалізації однієї з провідних тенденцій у галузі освіти – інтеграції у світову 
культуру.  
Англійська мова є одним з найважливіших засобів міжнародної комунікації. 
Аналізуючи наукові джерела, бачимо, що вчені по-різному тлумачать зміст поняття 
«комунікація». Соціологи розуміють під цим взаємодію, тобто передачу інформації, 
психологи вважають, що це процеси обміну продуктами психологічної діяльності, 
насамперед спілкування. Але у будь-якому випадку, комунікація передбачає наявність 
чотирьох важливих компонентів: передавач - повідомлення - приймач - розуміння.  
Досконале володіння англійською мовою відкриває безліч перспектив та переваг 
вільного спілкування. Розглянемо найпростіші приклади життя. Знання англійської це: 
1. Чудова можливість подорожувати (мова дає мобільність,  можна розкуто та 
комфортно почувати себе в іноземному середовищі, вільно спілкуватися з людьми). 
2. Необхідний засіб для елементарної комунікації за кордоном (виклик таксі, 
швидкої допомоги, поліції, вільне пересування по місту тощо).  
3. Можливість пізнання культурної спадщини інших країн, зокрема, традицій, 
народних звичаїв, архітектури та мистецтва. 
4. Хороша можливість знайти нових та цікавих друзів та чудово провести свій 
час і розважитись за кордоном, розширити кругозір, відпочити. 
5. Налагодження міжнародної співпраці та ділових контактів, інтенсивної 
повноцінної професійної діяльності у різних сферах в тісному контакті із зарубіжними 
партнерами, сприяння міжнародної інтеграції. 
6. Хороший шанс навчатись за кордоном, отримати професійну кваліфікацію, 
певні навички у своїй професії, здобути нові знання та обмінятись досвідом, а також 
добре почувати себе на вітчизняному ринку праці. 
Цей перелік можна продовжувати, проте зрозумілим є одне: англійська мова 
слугує потужним засобом комунікації, що відкриває для сучасної молоді широкі  
можливості та шлях до життєвого успіху. 
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